
































































































































































































































































































表２ 教科別指導「音楽」の活動の指導内容と自立活動の区分と項目別の共有性（日髙まり子 2015） 
区分・項目 
音楽的活動による指導内容 




























・演奏技能の向    
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特別支援学校教育要領・学習指導要領 総則編 (2018) 文部科学省 





肢体不自由支援学校小学部   音 楽 科  学 習 指 導 案（例） 
                  実施日 平成 20年 10月 31日 
                        実施場所 宮崎県立清武せいりゅう支援学校  
             指導者 日髙まり子  
１ 主題  「想像的な表現を楽しもう」 
          “お星さまやお月さまと遊んで、楽しい宇宙旅行へ出発” 
       教材曲 ①「風のおはなし」      作詞／作曲 坂田修 
           ②「星に願いを」       作詞 ネッド・ワシントン／作曲 リー・ハーライン      
           ③「いちばんぼしみつけた」  作詞 藤本ともひこ／作曲 中川ひろたか  
           ④「ほしのこキララ」     作詞 柴田陽平／作曲 平部やよい 
           ⑤「お月さまがついてくる」  作詞／作曲 中川ひろたか       
           ⑥「つきまでいこう」     作詞／作曲 新沢としひこ   
           ⑦「うちゅうせんのうた」    作詞 ともろぎゆきお／作曲 峯陽 
           ⑧「月夜のばんに」      作詞／作曲 酒井幸美 
⑨「月夜のポンチャラリン」  作詞 斎藤久美子／作曲 越部信義     















































































   「想像的な表現を楽しもう」・・・・・・・（全８時間本時 ４／８） 
（１）「お星さまやお月さまを見つけよう」 ・・・・ ２時間 
（２）「お星さまやお月さまと遊ぼう」   ・・・・ ２時間（本時２／２） 
（３）「宇宙旅行に出発しよう」      ・・・・ ２時間 
（４）「宇宙旅行を楽しもう」       ・・・・ ２時間 
   学 習 活 動 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 
歌唱   ①③④⑥⑦          
器楽   ②⑦⑨⑩         
鑑賞   ②⑤⑦⑨⑩         




    ○ 想像的な表現を楽しむことができる。 
    ○ 曲想を感じて歌唱表現や器楽表現を楽しむことができる。 
    ○ 友達を意識して、一緒に表現活動を楽しむことができる。 
 
（２） 児童の実態及び目標 












































































  指 導 上 の 留 意 点 資料 
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